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  夏：比如说呢？  





































































































  夏：你们那时的研究有着内在的激情和动力，也有着外在的需求和呼唤。 
  朱：研究的空间是时代提供给我们的。  
  夏：你们当年的著作今天读来依然很动人，有一种内在的真诚在里面。  























































  张：您总是更强调“中国”这个概念。  




























































































































































































































  张：那么小说呢？  
  朱：就小说而言，至少我们丢掉了章回小说，这是非常可惜的。新文学丢
掉了，鸳鸯蝴蝶派接续了，金庸接续了，因此他们拥有了 大量的读者。金庸

















命题。北大版与原先高教版“面向 21 世纪教材”的相比，有什么特色？  













































































































































名的作家、学者，您觉得您从陈先生那里得到的 重要的东西是什么？  
  朱：陈先生从 40 年代开始研究戏剧理论，他的成果后来结集为《陈瘦竹









  张：您从 90 年代初期就开始指导博士生，那么，您要教给您的学生 重
要的东西又是什么？  













































                        2008 年 1 月 11 日上午于
苏州饭店 
 
